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ABSTRAK 
PT. Berdikari (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang 
terdiri dari beberapa Satuan Badan Usaha (SBU), yaitu peternakan, logistik 
dan niaga. Satuan Badan Usaha tersebut merupakan sentra laba (profit 
center) bagi perusahaan. Adapun macam-macam produk yang dihasilkan 
dari PT. Berdikari (Persero), yaitu: (1) Racun hama hasil tanaman terdiri 
dari photosxin, magtoxin, detia bags, dan (2) Peralatan terdiri dari masker, 
alat ukur dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini 
bertujuan untuk merancang penerapan Balanced Scorecard BSC yang 
meliputi empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, bisnis 
internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan di SBU Niaga. 
Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode studi 
kasus yang merupakan bentuk jenis penelitian kualitatif. Prosedur 
pengumpulan data dalam penelitian ini anatara lain: wawancara, 
penelusuran dokumen, dan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini adalah mengukur kinerja di SBU Niaga dengan menggunakan tinjauan 3 
perspektif balanced scorecard yaitu perspektif keuangan, perspektif 
pelanggan, dan perspektif bisnis internal. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Dalam 
perspektif keuangan, secara umum kinerja perusahaan dalam perspektif 
keuangan dinilai kurang baik. (2) Dalam perspektif pelanggan, kinerja 
perusahaan dinilai baik. (3) Dalam perspektif proses bisnis internal, kinerja 
perusahaan dinilai baik. 
Kata kunci: perspektif pelanggan, perspektif pelanggan, perspektif proses 
bisnis internal. 
 xiii 
ABSTRACT 
PT. Berdikari (Persero) is a state-owned enterprise consisting of 
several Enterprise Unit (SBU), namely livestock, logistics and commerce. 
Enterprise Unit is the center of profit (profit center) for the company. As for 
the kinds of products produced from PT. Berdikari (Persero), namely : (1) 
Poison crop pests consists of photosxin, magtoxin, detia bags, and (2) The 
equipment consists of masks, gauges and others. Based on the above, this 
study aims to design a Balanced Scorecard BSC implementation that 
includes four perspectives, namely financial perspective, customer, internal 
business, learning and growth in the Commercial SBU. 
This type of research is chosen in this study is the case study method 
is a form of qualitative research. The procedure of data collection in this 
study among other things: interviews, document searches, and 
questionnaires. Data analysis techniques in this study is to measure 
performance in the Commercial SBU using three perspectives of balanced 
scorecard review the financial perspective, customer perspective, and 
internal business perspective. 
The results obtained are as follows: (1) In the financial perspective, 
the overall performance of the company in the financial perspective 
inadequate. (2) In the customer perspective, the company's performance is 
considered good. (3) In the internal business process perspective, the 
company's performance is considered good. 
Keywords: financial perspective, customer perspektif, internal business 
perspektif.
